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ABSTRAKSI 

Pada perekonomian Indonesia yang terbuka dan 
diberikannya keleluasaan pada perbankan untuk 
menyelenggarakan berbagai bentuk penghimpunan dana 
masyarakat, termasuk di dalamnya berupa deposito 
berjangka valuta aSing, akan memberikan berbagai 
alternatif kepada masyarakat untuk memilih bentuk 
penyimpanan kelebihan pendapatannya di lembaga perbankan. 
Penelitian ini mencoba meneliti hubungan dan 
pengaruh pendapatan nasional, tingkat uunga dalam negeri, 
tingkat bunga luar negeri dan nilai tukar rupiah terhadap 
dolar Amerika terhadap penempatan dana masyarakat pada 
deposito berjangka valuta asing di Indonesia selama 
periode 1987 sampai 1994. Tingkat bunga dalam negeri dan 
tingkat bunga luar negeri diharapkan dapet menggambarkan 
perilaku masyarakat atas penempatan dananya pada deposito 
valuta asing. 
Dengan mendasar~,an pad", teori perminta,,,n uang Keynes 
dan teori tingkat bung'" dilakukan anal isis yar,g 
menggLmakan model ekonometrika .iengan regresi linear. 
Hasil yang diperoleh menunju~'kan bahwa variabel-variabel 
bebas yang digunakan mampu menjelaskan variasi dari 
variabel terikat baik secara semdiri-sendir"i maupun 
seca,'a serempak. dan dapat membuk tikan hipotesa yang 
dia.iukan. Dar! hasil analisis juga terlihat bahwa 
tinghat bunga mempunyai pengaruh yang besar baik pada 
tingkat bunga dalam negeri maupun tingkat bunga luar 
negeri yang ditunjukkan oleh besarnya nilai koefisien 
regresinya •• 
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